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Desde la aparición de los primeros conceptos del Just in time o “Método Toyota” 
en el Japón, pasando por el inusitado crecimiento de la compañía  Ford en los 
Estados Unidos, la expansión de Mc Donald y WalMart alrededor del globo 
terráqueo, hasta la mundialización del mercado y la producción en masa; aunque 
fácil pareciera, llevan en sus entrañas un motor de re-invención y adaptación que 
las hacen extremadamente complejas, toda vez que se entienda que deben 
acomodarse a una conglomeración de aspectos en el sentido amplio de la palabra. 
Aspectos ligados a marcos legales, sociales, culturales, religiosos y de competencia 
según se exija en la sociedad y cultura donde llegan los tentáculos de la 
mundialización antes nombrada. Y que dejan entrever una cultura organizacional 
igual o más compleja que subvalora en muchas ocasiones las habilidades y 
desestima las ambiciones individuales del equipo humano detrás del éxito. 
Si a nivel comercial el panorama es un tanto difícil, a nivel intelectual la 
competencia hace cada vez menos humanos a quienes se dedican a la producción 
de conocimiento. 
En una visión más focalizada, los centros de investigación y las universidades 
proponen proyectos cada vez más ambiciosos y futuristas, que necesitan del apoyo 
de un equipo de trabajo capacitado y altamente comprometido con el éxito de cada 
proyecto. Y, en consecuencia, del éxito de tales proyectos dependerá el prestigio y 
reconocimiento que ostenten dichos centros de estudios especializados, 
laboratorios y universidades; que en el caso de Harvard, se lleva por octavo año 
consecutivo el primer puesto entre las universidades más prestigiosas del mundo 
según el ‘World Reputation Rankings 2018’, publicado por la revista británica Times 
Higher Education (THE)1 a finales de Mayo del año en curso. 
  En ocasión de lo anterior, el panorama se torna un tanto desalentador cuando 
se conocen datos como las tasas de suicidio a nivel mundial asociadas al estrés 
laboral, y en la que en un documento publicado en 2006 por la OMS, revelan que 
“Los países que reportaron las tasas más altas fueron los Estados Unidos de 
América (26.4%), Ucrania (20.5%), Francia (18.4%) y Colombia (17.8%)”2.  Y Japón, 
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con un nivel de competitividad entre los más altos y avances tecnológicos de 
vanguardia, con una economía sólida, se encuentra entre los países con mayor tasa 
de suicidios de mundo, a razón de 70 personas por día en 2014.3 
En consecuencia, se espera que los gobiernos y las empresas empiecen a 
acatar las recomendaciones que la OMS ha hecho al respecto. 
Por su parte Google, por ejemplo, y ya entrando en materia; entendió que la 
clave de su éxito estaba en el capital humano, y que a pesar de que son un una 
compañía de uso virtual, el funcionamiento estaba en manos de seres humanos que 
se inspiran y disciplinan en torno a lo que les gusta y dan lo mejor de sí como un 
aporte esencial en el éxito que representa la compañía en el mercado. Entendió 
también que la motivación de una persona en el trabajo es el equivalente a alimentar 
el motor de la productividad y en definitiva, transformó su ambiente laboral en torno 
a los gustos y necesidades del personal operativo para en la actualidad, alcanzar 
un logro y reconocimiento sorprendentes, logros que han motivado tanto a otras 
compañías, como propiciado el nacimiento de nuevas formas de recomponer la 
cultura organizacional de sus compañías para aumentar la productividad a partir del 
fortalecimiento personal del capital humano. 
En definitiva, la propuesta que se muestra como parte de este informe, va 
dirigida a propiciar la creación de un modelo de direccionamiento estratégico 
pensado para la Dirección Administrativa de la Universidad del madalena, 
planteando asimismo la misión, visión y valores que rijan esta parte importante del 
funcionamiento integral del Alma Mater, bajo preceptos más humanísticos. Que 
motiven al personal de manera tal que sintiéndose valorado y motivado, aumente 
consigo los niveles de productividad, competitividad, sentido de pertenencia y se 
alcancen los objetivos propuestos. 
 
 
1.2. PERIODO DE PRÁCTICAS 
La práctica profesional se ejecutó en un periodo de seis (6) meses con una 
intensidad horaria de 40 horas semanales, la cual tiene como fecha de inicio 16 de 
abril de 2018 y finalización 16 de octubre de 2018, según lo estipulado en el acta de 
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legalización de prácticas profesionales en la oficina de la dirección de prácticas 
profesionales (DIPPRO) de la Universidad del Magdalena. 
2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL  
Formular un plan de Direccionamiento Estratégico a Escala Humana para la 
Dirección Administrativa de la Universidad del Magdalena. 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Evaluar el esquema organizacional real y actual de la dependencia y de las 
dependencias adscritas a la misma. 
 Exponer la necesidad de establecer un direccionamiento estratégico en la 
Dirección Administrativa que legitime sus funciones y razón de ser. 
 Sugerir la visión, misión y valores bajo los cuales se rija el Direccionamiento 
Estratégico a Escala Humana de la Dirección Administrativa de la 
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3. JUSTIFICACIÓN 
La creciente necesidad de darle importancia a la realización individual del ser y de 
rescatar las habilidades que hacen de los ambientes laborales espacios más 
dinámicos y humanos, ponen a la orden del día las propuestas de cambio a nivel 
estructural de las organizaciones para que dentro de la cultura organizacional se 
propenda por mejorar las condiciones laborales, que en paralelo mejora 
ostensiblemente los resultados, reflejados en índices de productividad más altos. 
En concordancia con lo anterior, la propuesta desarrollada propende que la 
Dirección Administrativa de la Universidad del Magdalena como “unidad encargada 
de planificar, organizar, dirigir y controlar todas aquellas actividades que conllevan 
al buen funcionamiento operativo-administrativo de la institución”, base su 
funcionamiento bajo una dirección estratégica ceñida a parámetros que de manera 
voluntaria transformen la cultura organizacional de esta dependencia. 
  Asimismo, al tiempo se desarrollan nuevas habilidades en cuanto a la 
resolución sistemática de los problemas, se logra un enfoque en nuevos objetivos, 
se aprende de los errores propios y de las experiencias ajenas y se comparte el 
conocimiento adquirido que, en el óptimo de los casos, le permita a la Dirección 
Administrativa crear alianzas de trabajo conjunto entre empresas comprometidas 
con el desarrollo de la región y la Universidad del Magdalena, como centro gestor y 
creador de conocimiento y cultura con sentido social, garante del cumplimiento de 
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
4.1. INFORMACIÓN GENERAL  
Las prácticas profesionales fueron realizadas en la dependencia de Dirección 
administrativa de la Universidad del Magdalena por medio de la beca de práctica 
profesional institucional. 
4.2. RESEÑA HISTÓRICA  
Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de 
los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 
socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir 
la idea de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho 
proceso; además, porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas 
expectativas sobre el futuro desenvolvimiento de las actividades económicas, 
políticas, sociales y culturales no solo de la región y el país, sino también de todo el 
Continente Americano, pues el triunfo de la revolución cubana impactó tan 
fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un obligado punto de referencia 
en la generación de nuevas ideas y esperanzas. 
En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una 
situación especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como 
la modernización del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del 
Atlántico, la construcción de la carretera que nos comunica rápidamente con 
Barranquilla y por ende con el resto de la Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, 
el rápido proceso de urbanización que experimentaba Santa Marta y el impulso al 
desarrollo agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos cultivos, tales 
como: algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano estaba 
siendo objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 
4.3. MISIÓN  
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de 
generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de 
progreso y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, 
convivencia y respeto a los derechos humanos. 
4.4. VISIÓN 
“En el año 2020, la Universidad del Magdalena será una Institución de educación 
superior de tercera generación (3GU) reconocida y acreditada por su alta calidad, 
destacada en el ámbito nacional e internacional por sus políticas de inclusión e 
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innovación y por su aporte el desarrollo regional. Contará con un equipo de 
profesores con alta titulación, comprometidos con la investigación, la transferencia 
de conocimiento y tecnología a la sociedad, y la formación de talento humano en 
programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado en áreas 
estratégicas en consonancia con las tendencias globales, las fortalezas internas y 
las oportunidades del entorno. Aportará al desarrollo de Santa Marta, el Magdalena 
y el Caribe a partir de un modelo de gestión incluyente e innovador que garantizará 
solidez administrativa y financiera, un clima laboral armónico y un campus 
inteligente, amigable, incluyente y sostenible, donde la multiculturalidad y 
biodiversidad del territorio se puedan potenciar. Ofrecerá diversas opciones para el 
ingreso, permanencia y graduación de los estudiantes de acuerdo con sus 
condiciones personales, económicas, sociales y culturales”. 
4.5. PRINCIPIOS 
“Nuestra propuesta parte de un diagnóstico elaborado de forma participativa con 
docentes y estudiantes, de la revisión de casos exitosos de gestión universitaria y 
de los fundamentos de la universidad emprendedora o de tercera generación (3GU). 
La propuesta se estructura desde dos perspectivas complementarias: los ejes 
misionales de docencia, investigación, extensión y los procesos que los soportan, y 
un conjunto de políticas que orientan el desarrollo institucional. Los principios para 
el desarrollo de este modelo de universidad son: liderazgo, orientación a la 
innovación, rigor académico, responsabilidad social y ambiental, alto sentido de 
pertenencia, gobernabilidad compartida, transparencia y gestión orientada a 
resultados”.  
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5. PROCESOS DE LA EMPRESA 
Son funciones de la dirección administrativa: 
 Dirigir la administración y control de todos los servicios de apoyo. 
 Dirigir la presentación de los servicios generales, de seguridad y vigilancia, 
de biblioteca, laboratorios, de red de datos, de salas de cómputo, de data-
center, de inventarios y demás asociados al cumplimiento de la misión y 
funciones de la Universidad. 
 Dirigir y controlar el programa de Higiene y Seguridad Industrial. 
 Gestionar el cuidado, protección, mantenimiento y preservación de la 
infraestructura de la Universidad. 
 Administrar y supervisar la presentación de los servicios de apoyo con el fin 
de garantizar la atención oportuna de las necesidades de los procesos y 
dependencias misionales. 
 Administrar los servicios de mantenimiento requeridos en todos los procesos 
y áreas de la Institución. 
 Organizar y administrar los servicios de los laboratorios requeridos pos las 
dependencias misionales. 
 Organizar y administrar los recursos educativos requeridos por las 
dependencias misionales. 
 Administrar y controlar la organización, manejo y operaciones de almacén. 
 Administrar y supervisar la gestión de los servicios de movilidad y hospedaje 
en desarrollo de la gestión institucional. 
 Las demás que le sean asignadas y sean inherentes a la naturaleza y 
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6. EQUIPO DE TRABAJO 
Personal  Profesión   
 Luis Felipe Fuentes Montes – 
CONTRATISTAS ORDEN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
 Ingeniero Ambiental/ Especialista en 
gerencia de proyectos de Ingenieria  
Gustavo Adolfo Acosta Ochoa-
PLANTA- PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
Ingeniero Industrial- Especialización en 
Gerencia de la Calidad.  
Nangeth Leonor Castillo Nazarala 
-PLANTA- PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
Administradora de Empresas- 
Especialización en Gerencia de la 
Calidad. 
Camila Barrios león -
CONTRATISTAS ORDEN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
Profesional en Negocios 
Internacionales/ Candidata a esp. en 
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7. FUNCIONES DEL PRACTICANTE 
La práctica profesional se desarrolló en la oficina de Dirección Administrativa de la 
Universidad del Magdalena y las funciones asumidas en calidad de practicante, 
fueron entre otras:  
 Apoyo en la revisión de contrataciones y perfiles para futuros contratos. 
 Apoyo en la formulación del Direccionamiento Estratégico de la Dirección 
Administrativa. 
 Monitoreo del curso de las solicitudes recibidas. 
 Apoyo en la formulación y aplicación del modelo kamban para el seguimiento 
de los asuntos pendientes. 
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8. DIAGNÓSTICO 
La realización de este trabajo se basó en la revisión detallada de las funciones y 
procedimientos que se ejecutan desde la Dirección Administrativa de la Universidad 
del Magdalena con el propósito de identificar las falencias más recurrentes, 
caracterizarlas y plantear soluciones a partir de las oportunidades de mejoramiento 
que de igual forma se hayan identificado. 
Se detectaron en principio algunas falencias en términos de importancia, de 
manejo de los cambios realizados en la bases de datos, comunicación, rubros, 
tiempos de respuesta, planta física y recurso humano; que a continuación se 
describen:  
 Existen ciertas falencias relacionadas con los cambios realizados en la 
plataforma donde empleados y contratistas deben adjuntar la documentación 
requerida para pagos y contrataciones. 
 No se evidencia una ruta de evolución de los proyectos y tareas pendientes 
por parte de los subdirectores de las dependencias adscritas a la Dirección 
Administrativa. 
 Aún la Dirección Administrativa no cuenta con una estructura administrativa 
definida, visión, Misión y valores por los que se rija. 
 Falta de incentivos para el personal que labora en la oficina, ligados el 
mejoramiento del clima laboral y motivación en el desarrollo de sus 
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9. PROPUESTA 
Con el propósito de contribuir a la formalización de un direccionamiento estratégico 
para la Dirección Administrativa de la Universidad del Magdalena en el marco de las 
tendencias de administraciones a escala humana, y de generar aportes 
encaminados al mejoramiento de los procesos que en la etapa de diagnóstico 
mostraron falencias; se presenta la intención de construir esta propuesta, que se 
sugiere se realice basados en puntos específicos y actividades como las siguientes: 
 Realizar un diagnóstico inicial del estado de la Dirección Administrativa a 
nivel operativo y desarrollo del personal. 
 Socializar el diagnóstico preliminar con el Director Administrativo. 
 Diseñar de la propuesta de Direccionamiento Estratégico a escala humana. 
 Inicio del ciclo de socialización con los trabajadores de la dependencia y 
recolección de información ligada a sus percepciones personales. 
 Implementar estrategias de mejoramiento del ambiente laboral. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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10.1 ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 Las primeras semanas de realización de las prácticas fueron destinadas al 
estudio del ambiente laboral y a la familiarización con las actividades 
propias del funcionamiento de la misma. De igual forma se afianzó en la 
interacción con todos los miembros que componen el equipo de trabajo 
DAD. 
 Dado el retraso presentado en la realización de las actividades agendadas 
u objetivos propuestos, se redacta y presenta ante el Director Administrativo 
la propuesta de implementación de la matriz Kamban como mecanismo de 
seguimiento en el que a cada dependencia adscrita a  la unidad se le 
asignó un color y cada director de dependencia asumió la responsabilidad 
de hacer seguimiento diario del estado del (s) objetivo (os) pendientes por 
realizar (HACER – HACIENDO – PENDIENTE POR REVISIÓN – 
BLOQUEADO – TERMINADO). Aprobada y ejecutada. 
 Se le da inicio a la construcción de la propuesta general del 
Direccionamiento estratégico a escala Humana, teniendo en cuenta la 
cultura y estructura organizacional del DAD. 
 Por tratarse de una propuesta que rescata el valor de los aportes de cada 
uno de los miembros del equipo, se realizan charlas de forma individual en 
el que se indagaba aspectos como: 
I. Profesión 
II. Nivel de satisfacción que le genera la realización de su trabajo. 
III. Nivel de importancia que cree tener dentro del grupo. 
IV. Formas particulares de pensamiento. 
V. Sueños y proyectos personales, inmediatos y futuros. 
VI. Disposición a la cualificación. 
VII. Disposición a hacer parte de actividades de integración. 
VIII. Sugerencias que quisieran se tuvieran en cuenta, etc. 
 
 Teniendo en cuenta la información recolectada, se procede a la formulación 
de la Misión, Visión y Valores que basada en el planteamiento inicial de la 
propuesta, enfoca las funciones de la Dirección Administrativa en 
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transformar su equipo de trabajo en una unidad que valora las cualidades y 
destrezas de cada miembro, para que en primera instancia comiencen a se 
sientan a gusto con su trabajo y por medio de estímulos, empiecen a 
mejorar el clima organizacional y los niveles de productividad. 
 La puesta en práctica de la propuesta se desarrolla en tres fases; 
empezando por la socialización de las peticiones recolectadas, de las 
sugerencias hechas por ellos mismos y propiciando ambientes de 
integración en las que se evidenciaron mejoras substanciales en el clima 
organizacional. 
 Se propone a la Dirección un pliego de estímulos y sugerencias así: 
I. Realizar los lunes al inicio de la jornada una retroalimentación de las 
actividades pendientes y obtener los compromisos de cada miembro 
de equipo. 
II. Que las pausas activas que se realizan dentro del horario de trabajo 
sean aprovechadas para lectura (libros o documentos en línea) de lo 
que les guste o apasione a cada uno, o relacionado con su área de 
formación, pero que en últimas contribuya a su crecimiento como 
persona, con sentido crítico y propositivo. 
III. Patrocinar la participación de los miembros del equipo en 
capacitaciones, foros, congresos o diplomados que estén 
relacionados con su área de desempeño y que de forma directa 
aumente su nivel de cualificación. 
IV. Propiciar hábitos de sana convivencia y escenarios que les permitan 
a los miembros del equipo mantenerse en actitud positiva, por lo que 
se propuso realizar los días viernes por la mañana jornadas dirigidas 
de Yoga como medio para liberar tensiones y aprender a manejar 
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11. MARCO TEÓRICO 
11.1 Organización Mundial de la Salud. 
 
«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 
Constitución de la OMS 
Nuestro objetivo es construir un futuro mejor y más saludable para las 
personas de todo el mundo. A través de las oficinas que la OMS tiene en más de 
150 países, nuestro personal trabaja junto con los gobiernos y otros asociados 
para que todas las personas gocen del grado máximo de salud que se pueda 
lograr. 
(Salud, 2018) 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel fundamental 
dentro del sistema de las Naciones Unidas como la autoridad dirigente y 
coordinadora de la salud internacional. Sus amplias competencias implican ofrecer 
liderazgo en temas de salud cada vez más complejos a nivel mundial, producir 
directrices de salud, normas y estándares, realizar el seguimiento y la evaluación 
de las tendencias de salud y determinar las líneas de investigación en materia de 
salud. También se compromete a proporcionar apoyo técnico a los países y 
ayudarlos a abordar problemas de salud pública urgentes.  
La OMS se esfuerza por desarrollar asociaciones innovadoras y creativas, 
promoviendo nuevas formas de trabajar con el fin de alcanzar objetivos comunes 
de salud y, junto con más de 190 Estados miembros, trabaja con organismos 
innumerables, entre ellos otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
no gubernamentales, donantes y la sociedad civil. 
11.2 Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias  
Manejo de Trastornos Mentales y Cerebrales. 
La unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias coordina y ejecuta actividades de 
cooperación técnica dirigidas a fortalecer las capacidades nacionales para el 
desarrollo de políticas, planes, programas y servicios, contribuyendo así a la 
promoción de la salud mental y a reducir la brecha en el tratamiento de los 
trastornos mentales, neurológicos y el abuso de sustancias, así como en el ámbito 
de la discapacidad y la rehabilitación. 
(Salud O. P., 2018) 
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11.3 Universidades de Tercera Generación. 
“Es un modelo en el que predomina la interdisciplinariedad entre las carreras y la 
competencia entre las universidades por satisfacer las necesidades de la 
industria”. Hans Wissema. 
La idea de la Tercera Generación de la Universidad es que desde la 
academia, las universidades apoyen a las diferentes empresas y entidades del 
sector público y privado en temas de investigación y desarrollo, se trabajen nuevos 
proyectos desde las aulas aportando experiencias a los estudiantes, motivando así 
la gestión de empresa y la creación de un nuevo modelo económico de empleo 
temprano. 
(Colombiana, 2018) 
11.4 Desarrollo a Escala Humana. 
Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades 
humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de 
autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 
naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los   con los 
comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la 
autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado. 
Necesidades humanas, autodependencia y articulaciones orgánicas, son 
los pilares fundamentales que sustentan el Desarrollo a Escala Humana. Pero 
para servir su propósito sustentador deben, a su vez, apoyarse sobre una base 
sólida. Esa base se construye a partir del protagonismo real de las personas, 
América Latina: Crisis y perplejidad 15 como consecuencia de privilegiar tanto la 
diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea realmente 
posible. Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del 
desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala; porque no hay 
protagonismo posible en sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente 
desde arriba hacia abajo.  
El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización 
democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede 
contribuir a revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del Estado 
Latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde 
abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones 
reales de las personas. (Manfred, 1986) 
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11.5 Cultura Organizacional. 
El clima y la cultura organizacional constituyen dos componentes de esencial 
importancia para la elevación de la productividad laboral. El clima organizacional 
es un componente esencial del proceso de socialización del conocimiento y la 
cultura. La socialización de la cultura y del conocimiento en una organización es 
una premisa fundamental de su éxito en tiempos donde la colaboración es fuente 




“Mettaliderazgo es como el aire que respiramos, cuando está presente nadie lo 
nota, pero cuando está ausente todos lo sufren”. Roberto Mourey. 
(Mourey, 2016) 
Es un nuevo paradigma para construir una cultura de Mettalíderes de alto 




11.6 Dirección Administrativa. 
La Dirección administrativa es la responsable de dirigir, coordinar y controlar los 
servicios de apoyo a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los procesos 
Administrativos y académicos de la institución, dando cumplimiento eficiente y 
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11.7 ACUERDO SUPERIOR 017 DE 2011. 
Acuerdo “por medio del cual se aprueba la modificación de la estructura interna de 
la universidad del magdalena, se determinan las funciones de sus dependencias y 
se expiden otras normas”  
(Magdalena, Universidad del Magdalena, 2011) 
11.8 Superación Personal. 
La superación personal es un proceso de transformación y desarrollo, a través del cual 
una persona trata de adoptar nuevas formas de pensamiento y adquirir una serie de 
cualidades que mejorarán la calidad de su vida. 
(Blum, 2004) 
 
11.9 Espacios Armónicos y Funcionales para trabajar. 
La propuesta de la marca es lograr que los empleados se enamoren y apropien de 
la oficina donde desarrollan la actividad profesional que más les gusta, a través de 
unas instalaciones que cumplan con sus necesidades y los satisfagan para 
desenvolverse; interactuar con la gente, mejorar las relaciones con sus 
compañeros y ser productivo, más que pensar que están encerrados en un lugar 
sin poder salir. 
 
“Ése es el chiste de contar con diversidad de espacios, donde lo mismo puedas 
tomar un café, un refrigerio o hacer una pausa en tu trabajo al lado de una pared 
verde, por ejemplo, para luego retomar tus quehaceres; o celebrar una junta en un 
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12. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
12.1 DIAGNÓSTICO.  
En términos generales, el diagnóstico preliminar realizado durante el periodo de 
prácticas en la Dirección Administrativa, muestra la necesidad urgente de establecer 
un direccionamiento estratégico como marco de referencia que planee y ejecute 
acciones dirigidas a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos, que en 
definitiva hacen parte esencial de la razón de ser de la unidad. 
Por tal motivo se presentan un modelo sugerido del plan estratégico diseñado para 
esta unidad. 
12.2 Misión, Visión, Valores propuestos.  
MISIÓN: 
Garantizar el óptimo funcionamiento de la Universidad del Magdalena mediante la 
planificación y organización de actividades realizadas por un equipo humano 
cualificado y dispuesto a dar lo mejor de cada uno en función del pleno cumplimiento 
de los compromisos adquiridos a nivel interno y con nuestros proveedores.  
12.3 VISIÓN: 
Establecernos en 2020, como la unidad funcional de la Universidad del Magdalena 
con los procesos más ágiles y tiempos de respuesta más eficientes y eficaces frente 
a necesidades programadas o fortuitas, garantizando el óptimo funcionamiento 
operativo de la institución; sirviendo como un referente que inspire las demás 
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13. RECOMENDACIONES 
El pliego de recomendaciones que se presenta a continuación, va en concordancia 
con el ideal de propiciar un clima organizacional que a juicio de algunos autores 
como Roberto Mourey, puedan convertir al personal de esta área, en líderes de alto 
desempeño a través de la Mettacognición, acompañado de los preceptos de 
desarrollo a escala humana propuestos por Manfred Max Neef en el que se 
recomiendan aplicar los conceptos económicos  en función del servicio a las 
personas y cambiar el estigma de que son las personas las que sirvan del todo a la 
economía. 
 El clima laboral debe estar basado en la cooperación y el respeto. 
 Potenciar los conocimientos y habilidades de cada uno de los 
colaboradores patrocinando su asistencia a congresos y 
capacitaciones en su área de desempeño. 
 Crear un programa de incentivos por logro de objetivos. 
 Propiciar ambientes de interacción en los que los miembros del 
equipo se integren y fortalezcan lazos de compañerismo y 
cooperación. 
 Motivar a cada miembro del equipo a que se mantenga actualizado a 
través de la lectura, libros o documentos de su gusto o área de 
desempeño, pero que pueda aprovechar las pausas activas para 
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14. CONCLUSIONES 
Dadas las condiciones, tanto en la Dirección Administrativa, como en las demás 
unidades funcionales que componen la Universidad del Magdalena, pueden ser 
aplicadas las recomendaciones sugeridas como producto del desarrollo del 
objetivo general de este informe de prácticas.  
Teniendo en cuenta el enfoque de Desarrollo a Escala Humana propuesto 
por Max Neef, y aplicando cambios en el modelo de cultura organizacional a una 
más receptiva a los cambios externos como sugiere Roberto Mourey en sus 
cursos de Mettaliderazgo, se puede transformar el ambiente laboral de la 
Dirección Administrativa y empezar a reinventarse desde las experiencias 
propias y ajenas para proponer nuevas y mejores formas de ser eficientes, 
eficaces y con mayor sentido de pertenencia. 
En conclusión, La Dirección Administrativa como unidad encargada del 
funcionamiento operativo – administrativo de la institución, operada desde el 
marco de una Dirección Estratégica a escala humana, podrá ver aumentados 
sus niveles de productividad si se le da la importancia que tiene el personal y le 
brinda los estímulos necesarios que les permitan desarrollarse integralmente 
tanto a nivel personal como laboral. Destacar la importancia que tienen para esta 
oficina y valorar sus aportes sería en definitiva el primer paso para lograr lo 
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